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The company's intrinsic value will ultimately determine its market price! As the
value investment idea affirmed by market gradually, more and more western
developed countries' enterprises began to manage the enterprise value, and to
pursue the enterprise value maximization. Along with our country economic
system reform continued to deepen, capital market has become increasingly
perfect, the securities market in China will also enter the era of value investing in
order to study the value of the company. For investors, enterprise itself and even
relevant industry, reasonable assessment of enterprise value, dig up the intrinsic
value of driving factors has important significance. But because China's capital
market is relatively young, the study of enterprise value assessment theory is
mainly introduce and draw lessons from foreign evaluation theory and method,
the application of valuation theory in our country is still at the exploratory stage.
This paper first introduces the research background, significance and research
framework of enterprise value evaluation, describes the factors that affect the
value of the listed company, the development of the theory of value evaluation at
home and abroad, the value evaluation system and the basic model, emphatically
introduces the two of the most commonly used valuation methods, namely: the
company's free cash flow valuation method and relative valuation method. Then
analyses the external environment and the strategy of Xiamen Faratronic Co.,Ltd
respectively. Through accounting and financial analysis and outlook, evaluate the
company separately with two of the most commonly method, and the two kinds of
the valuation results are compared. Finally the sensitivity analysis has carried on
the result of the valuation, and the suggestion of enterprise operation and
management are proposed.
Based on the research of the Faratronic, it is concluded that the company's













driving factors are stable at a high level of profitability and growth rate. It is the
result of good enterprise culture, implement differentiation strategy, opening the
new energy strategy timely and good management ability, etc. After valuation
sensitivity analysis, we can see the future income growth is most sensitive to the
stock price. So advise management continue to maintain the company's
competitive advantage, strengthen the marketing ability, further optimize the
existing market, at the same time grasp the new energy market growth
opportunities, to ensure the growth, so as to create more value.
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